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Gunung Kidul Regency is a regency in the southeast part of the Yogyakarta Special 
Region (DIY). The administrative center of Gunung Kidul Regency is in Kapanewon 
Wonosari. In Gunung Kidul, there are some problems related to animism, 
dynamism, and many suicides. It is indicated that the people in that area have low 
faith in God. It cannot be disregarded because one of the most important pillars in 
Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ). 
Pusat pemerintahan nya berada di Kapanewon Wonosari. Disana terdapat permasalahan berupa 
faham animisme dinamisme dan banyaknya pelaku bunuh diri. Hal ini mengindikasikan 
kurangnya sumber pedoman hidup pada masyarakat daerah setempat. Salah satu pedoman hidup 
yang paling penting bagi manusia adalah agama. Perencanaan ini bertujuan untuk mengedukasi 
masyarakat Gunung Kidul terkait keagamaan, keimanan, dan psikologis mereka, agar mereka 
senantiasa hidup dalam keimanan yang benar dan memiliki tujuan hidup yang benar menurut 
islam, karena masyarakat disana masih percaya dengan hal-hal mistis apalagi sampai di 
amalkan. Perancanaan ini akan membuat komplek edukasi islami dengan pendekatan psikologi 
Islam. Kompleks ini terdiri dari berbagai fungsi yang menunjang kegiatan islami meliputi 
pondok pesantren, aula dakwah, masjid, ruang konsultasi psikologi islami, taman phon Jati, air 
bersih, area memanah, dan area berkuda.  
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humans' life is religion. The objective of the plan was to educate the people of 
Gunung Kidul regarding their religion, faith, and psychology to make the people 
always believe in God and live their life according to the Islamic way of life because 
some people in that area still believe in mystical powers and practice them. The 
plan was to create an Islamic educational complex with an Islamic psychological 
approach. This complex consists of various functions that support Islamic activities 
such as Islamic boarding schools, Da'wah hall, mosque, Islamic psychology 
consultation room, teak tree garden, clean water, archery area, and horse riding 
area. 
 





   Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di Daerah 
Istimewa Yogyakarta ( DIY ). Pusat pemerintahan nya berada di Kapanewon 
Wonosari. Dengan luas sekitar satu per tiga dari luas daerah induknya, daerah 
ini relatif rendah kepadatan penduduk nya di banding kabupaten-kabupaten 
lain. Tempat ini merupakan daerah pedesaan dengan banyaknya objek wisata. 
Rumah – rumah di daerah ini tidak padat, jarak satu rumah dengan rumah yang 
lain cukup berjauhan sehingga banyak nya lahan yang tersisa. Masyarakat di 
daerah Gunung Kidul juga mayoritas ber agama dengan kepercayaan nya 
masing – masing tetapi masih banyak dari mereka yang menganut faham 
animisme dan dinamisme teruntuk mereka yang beragama Islam, maka dari itu 
dibutuhkan edukasi untuk meluruskan faham ber agama dengan benar agar 
mereka tidak salah arah dan jatuh dalam kemusrikan. Angka bunuh diri di 
daerah Gunung Kidul juga tinggi karena rendah nya ekonomi dan lemah nya 
iman sehingga banyak dari mereka yang mengakhiri hidupnya, maka dari itu 
mereka membutuhkan pendekatan psikologis secara islami untuk 
mengarahkan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang lebih baik, Amanah, 
dan di ridhoi Allah. 
   Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir untuk 
menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam (Arab: al-
islm, "berserah diri kepada Tuhan") adalah agama yang mengimani satu 
Tuhan, yaitu Allah SWT. Dalam Alquran, Islam disebut juga Agama Allah 
atau Dienullah. Dien (agama) sendiri dalam Alquran artinya agama (QS Ali 
Imran : 83), ketaatan (QS An-Nahl : 52), dan ibadah (QS. Ghafir :  65).  
   Pentingnya arsitektur islam dalam bangunan adalah mengatur pola 
kegiatan penggunanya. Dalam perancangan bangunan Arsitektur Islam 
menerapkan konsep yang sesuai dengan Islam seperti membuat bangunan yang 
tidak menonjolkan kesombongan, mengatur pola ruang yang bisa menjaga 
akhlak dan privasi penggunanya, menggunakan unsur-unsur yang 
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mengingatkan kepada Allah dan Rasul nya, dan tidak merusak alam atau ramah 
lingkungan. 
   Psikologi islam merupakan perspektif islam terhadap psikologi 
modern dengan membuang konsep-konsep yang tidak sesuai dengan islam. 
Kosep psikologi Islam mempelajari keunikan dan pola perilaku dan 
kepribadian manusia berdasarkan Qur'an dan Sunnah sebagai ungkapan 
pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam 
kerohanian, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas 






- Perencanaan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Gunung Kidul 
terkait keagamaan, keimanan, dan psikologis mereka, agar mereka senantiasa 
hidup dalam keimanan yang benar dan memiliki tujuan hidup yang benar 
menurut islam  
-  Membuat ruang konsultasi psikologi untuk masyarakat yang memiliki 
problem 
- Edukasi Islamic Center ini merancang kegiatan pelakunya sesuai ketentuan 





   Menurut Nurjan (2017) aplikasi psikologi islam ini memiliki efek 
yang sangat besar dalam hal pola pikir yang mengantarkan manusia selalu 
berada di dalam jalan yang benar.   
   Gerakan pengembangan psikologi islami adalah usaha bersama dari 
banyak orang yang memiliki komitmen untuk menghadirkan sumbangan Islam 
bagi kemanusiaan. Pengembangan psikologi islami perlu melibatkan banyak 
orang di mana orang-orang yang berminat terhadapnya bekerja, berjalin 
berkelindan dalam mengembangkan psikologi islami sesuai dengan minat dan 
kemampuannya. Harus ada orang yang bekerja dalam aplikasi, tapi juga harus 
ada yang berupaya dalam merumuskan teori-teori, dan menelitinya. 
   Menurut Baidhowi (2017) secara literal, Islam berarti pasrah kepada 
Tuhan dan kedamaian. Kedamaian dalam Islam mengacu pada kondisi batin 
yang ada pada individu orang yang mengamalkan Islam disebut Muslim, yakni 
seseorang yang berusaha memahami dan menjalankan kehendak Tuhan Allah. 
Namun perjalanan hidup seseorang tidak lepas dengan permasalahan yang 
dihadapi. Hal ini berpengaruh terhadap pemahaman dan pengamalan agama. 
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Yang terkadang menarik dan mendorong pada ujung ekstrimisme karena 
















Perbedaan Psikologi Islam dan Psikologi Kontemporer : 
 
NO  PSIKOLOGI ISLAM PSIKOLOGI 
KONTEMPORER 
1. Mengarahkan umat 
manusia agar fokus 
akhirat  
Mengarahkan agar manusia 
fokus pada masa depan dunia 
2. Tujuan hidupnya adalah 
beramal sholeh agar 
mendapat tempat di Surga 
kelak 
Tujuan hidupnya adalah hidup 
positif agar menjadi orang yang 
berguna dan terpandang 
3. Meyakini bahwa kematian 
adalah awal 
Meyakini bahwa kematian 
adalah akhir 
4. Mengajarkan agar setiap 
manusia senantiasa 
menjalani kehidupan 
dengan baik dan benar 
sesuai syari’at islam 
karena setiap perbuatan 
pasti ada balasannya  
Mengajarkan bahwa hidup 
harus dilakukan sepositif 
mungkin dan penuh harapan 
karena hidup hanya sekali maka 
jangan sia-siakan kesempatan 
 
 
Radikalisme dan terorisme 
 Islam merupakan agama yang mengajak para pemeluknya memiliki 
keyakinan yang luhur yakni pengakuan adanya Allah sebagai tuhan yang wajib 
disembah karena keagunganNya. Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk 
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melakukan tindakan teror dan kekerasan,  tentu sebuah tindakan tidak mungkin 
lahir secara tunggal. Pasti ada serangkaian peristiwa yang menyebabkan 
terjadi. Sangat memungkinkan terorisme terjadi karena pelampiasan rasa 
kecewa terhadap ketidak adilan. Namun kita menyakini bahwa tindakan 
kekerasan (terorisme) yang berujung ketidak baikan tetap harus dilarang. Oleh 
sebab itu penting untuk mengungkap bagaimana menanggulangi dan 
mencegah terorisme tersebut begitupun opini yang menyudutkan para pemeluk 
agama Islam. Keyakinan yang perlu di bangun adalah meluruskan opini 
masyarakat tentang islam beserta sejarahnya agar masyarakat tidak salah 
menyikapi tuduhan terorisme yang di tujukan untuk umat islam, begitu juga 
isu radikalisme yang semakin marak di sudutkan  sebagai pemahaman yang 
hanya dilakukan umat islam.
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  Proses perancangan ini meliputi penentuan lokasi site yang berada di Kabupaten 
Gunung Kidul tepatnya di Kecamatan Semin. Alasan memilih lokasi ini karena tempatnya yang 
strategis cukup ramai penduduk dan dekat dengan Terminal, Kantor Kecamatan, dan Pasar 
Semin. Adapun langkah – langkah yang harus dilakukan adalah: 
 
 
Gambar 1. Step proses perancangan 
 
Langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai urutan adalah: 
 
1. Survei 
Pertama yang harus dilakukan adalah survei lokasi dan site. Survei yang dilakukan adalah di 
Kabupaten Gunung Kidul lalu lokasi site nya berada di kecamatan Semin tepatnya di Desa 
Semin Gunung Kidul. 
 
2. Analisis 
Yang kedua adalah analisis site pada lokasi, meliputi  
- Analisis lingkungan 
- Analisis area. 
 
3. Konsep  
Yang selanjutnya adalah konsep, konsep yang akan diterapkan adalah konsep edukasi islami 
pada komplek yang akan dibangun. 
 
4. Pembagian zonasi 
Pembagian zonasi dari site yang sudah ditentukan. Pembagian zonasi tersebut untuk membagi 
area yang akan dibangun bangunan/area sesuai fungsinya masing-masing. 
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Gambar 2. Lokasi Site di kecamatan Semin Gunung Kidul dengan luas 9000m2. 
 
 




  Yang akan dibuat disini adalah pondok pesantren untuk anak remaja menengah supaya 
mereka mendapat pembelajaran tentang agama Islam yang sebenarnya. Pondok pesantren di 
komplek ini adalah bangunan tunggal atau pusat nnya.  
 
Aula dakwah 
  Adapun aula dakwah yang akan di bangun berfungsi untuk kegiatan syi’ar atau dakwah. 
Aula yang akan di bangun disini berfungsi untuk kegiatan umum yang di tujukan untuk warga 
sekitar atau umum adapun kegiatan nya meliputi pengajian, tadarus, pengajian akbar, kajian, 
TPA dsb. Alasan di bangun aula dakwah ini agar masyarakat sekitar mendapat edukasi tentang 




  Penyediaan masjid untuk masyarakat sekitar sebagai sarana beribadah umat islam. 
Masjid ini di fungsikan untuk publik dengan konsep arsitektur islam. 
 
Ruang konsultasi psikologi islami 
  Ruang psikologi islami ini di buat untuk masyarakat yang ingin konsultasi tentang 
problem kehidupan yang fanna ini. Dengan pemahaman islam maka masyarakat akan terarah 
menjadi lebih baik maka psikologi islam sangat penting untuk mereka mengarungi kehidupan 
yang berliku. Alasan mengapa mereka membutuhkan pemahaman islam karena di daerah 
gunung kidul marak pelaku bunuhdiri dikarenakan mereka kurang mengerti arti kehidupan 
yang sebenarnya, maka psikologi islam ini sangat cocok untuk mereka. 
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  Ada juga penyediaan air bersih untuk masyarakat sekitar karena daerah gunung kidul 
sering dilanda kekeringan yang membuat masyarakat kesusahan mendapatkan air bersih. 
 
Area memanah 
  Disediakan juga area memanah untuk mereka yang berkenan mempelajari teknik 
memanah. memanah adalah kegiatan yang di sunahkan oleh Rasulullah bahkan umat manusia 
di akhir zaman yang di pilih oleh Allah sebagai tentara nya adalah mereka dari golongan umat 
islam yang mempelajari dan ahli dalam memanah. Olahraga panahan adalah olahraga yang di 
minati oleh umat muslim di masa Rasulullah maka sepatutnya. Memanah ini masuk kedalam 
kategori edukasi islami. 
 
Area berkuda 
  Rasulullah menganjurkan umatnya agar mahir dalam berkuda karena kuda adalah 
kendaraan kita di akhir zaman setelah musnah nya teknologi. Area berkuda ini juga sebagai 
edukasi islami untuk masyarakat agar mereka mengerti sejarah tentang islam. 
 
Area Pohon Jati 
      Area pohon jati ini disediakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Agar bias di olah 
sesuai kebutuhan mereka atau bias juga untuk sesuatu yang bermanfaat lainya. Alasan 
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          HASIL  RANCANG 
 
 
Gambar 3. Analisis Konteks lokasi. 
 
 
Gambar 4. Analisis. 
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Gambar 5. Zonasi 
Pembagian Zonasi di setiap titik untuk mengetahui tata letak bangunan yang akan didirikan 




Gambar 6. Alur Berpikir 
Alur berpikir sebagai tanggapan isu dan pendukung lingkungan sekitar dengan konsep 
arsitektur islam. 
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Gambar 8. Konsep Arsitektur Islam. 
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Gambar 9. Transformasi bentuk Alif Lam Mim. 
 
 
           Penjelasan Tentang Alif Lam Mim 
 Alif Lam Mim adalah ayat mutasyabihat dimana Jumhur Ulama ( kebanyakan 
Ulama) berpendapat bahwa hanya Allah yang tau maknanya dan pendapat ini juga 
datang dari para sahabat Nabi yaitu Abu bakar As Siddiq, dan Ali Bin Abu Talib. 
- Kitab Tafsir Al Qurtuby 
 Alif Lam Mim ini termasuk salahsatu huruf Muqatha’ah yaitu huruf yang 
terpisah-pisah dan menjadi pembuka dari surah di Al-Qur’an 
 Dari Ibnu Katsir : setiap surat yg dimulai dg huruf-huruf muqotho’ah akan 
selalu menjelaskan keagungan dan kemu’jizatan al-qur’an, ada 29 surat yg dimulai dg 
huruf-huruf muqotha’ah dan semuanya berbicara tentang keagungan dan kemu’jizatan 
al-qur’an. 
 Jadi maksud diambilnya bentuk Alif Lam Mim ini adalah membuka 
pengetahuan awal untuk santri mengenal tentang ajaran agama Islam yang sebenar-
benarnya sekaligus senantiasa mengingat akan kebesaran Allah Ta’ala 
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           Transformasi Metafora 
 Metafora yang diterapkan disini adalah bentuk Alif Lam Mim dengan 
menggunakan nya sebagai bangunan Pondok pesantren mengingat tujuan nya adalah 
dakwah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di lengkapi dengan ornamen dan fasad 
yang akan membawa penggunanya merasakan nuansa ala2 Arab/Timur Tengah 
sehingga para pengguna bangunan senantiasa ingat asalmula Islam datang dan mereka 
senantiasa mengingat kuasa Allah dengan melihat Ornamen dan Kaligrafi didalamnya, 
serta penyediaan ruang-ruang yang memiliki fungsi aktifitas islami membuat pengguna 
pondok tidak lupa atau bahkan phobia dengan agama nya sendiri. 
 
 
Gambar 10. Pondok Pesantren 
 Pondok pesantren 5 Lantai dengan Transformasi Metafora berbentuk Alif Lam Mim sebagai 
bangunan pokok di dalam area. Berfungsi sebagai tempat menempuh pembelajaran tentang 
Agama Islam. Pondok pesantren ini untuk Laki-laki dan Perempuan yang masing-masing 
ruangnya terpisah untuk menjaga privasi penggunanya, juga terbagi-bagi dari beberapa zonasi 
untuk memberi kenyamanan bagi pengguna. 
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Gambar 11. Pengolahan Air Bersih 
 Pengolahan Air Bersih ini disediakan untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan, 
dikarenakan kendala pada lingkungan sekitar yang sering terjadi kekeringan maka penyediaan 
Air Bersih ini sebagai pendukung isu yang terjadi di lingkungan sekitar. 
 
 
Gambar 12. Kebun Pohon Jati 
 Kebun pohon Jati ini disediakan untuk masyarakat sekitar yang ingin mengolahnya, karena 
pohon Jati adalah pohon alami yang ada di lingkunan sekitar maka penyediaan pohon Jati ini 
sebagai dukungan untuk site yang ada di lingkungan ini. 
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Gambar  13. Area Berkuda dan Memanah 
 
Area Berkuda : Area berkuda ini disediakan untuk pengguna banguan dan warga sekitar.  
                        penyediaan area berkuda ini adalah wujud dari fungsi islami pada bangunan  
                        karena olahraga ini Sunnah dari Rasulullah maka sudah sepatutnya kita sebagai 
                        umat Muslim melaksanakan nya. 
Area Memanah : Area memanah ini disediakan untuk pengguna bangunan dan masyarakat 
                           sekitar juga. Olahraga memanah ini adalah olahraga yang di rekomendasikan 
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            SIMPULAN 
 Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY). Pusat pemerintahan nya berada di Kapanewon Wonosari. Disana 
terdapat permasalahan berupa faham animisme dinamisme dan banyaknya pelaku 
bunuh diri. Hal ini mengindikasikan kurangnya sumber pedoman hidup pada 
masyarakat daerah setempat. Salah satu pedoman hidup yang paling penting bagi 
manusia adalah agama. Perencanaan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat 
Gunung Kidul terkait keagamaan, keimanan, dan psikologis mereka, agar mereka 
senantiasa hidup dalam keimanan yang benar dan memiliki tujuan hidup yang benar 
menurut islam, karena masyarakat disana masih percaya dengan hal-hal mistis apalagi 
sampai di amalkan. Solusi yang diterapkan adalah pembangunan Pondok Pesantren 
sebagai bangunan pokok dengan konsep Arsitektur Islam yang mencakup tiga ranah 
yaitu Manusia dan Manusia (Habluminanas), Lingkungan dan Manusia, Allah dan 
Manusia (Habluminallah). Bangunan Pondok Pesantren ini menggunakan Transformasi 
Metafora berbentuk Alif Lam Mim yang maksudnya adalah membuka pengetahuan 
awal untuk santri mengenal tentang ajaran agama Islam yang sebenar-benarnya 
sekaligus senantiasa mengingat akan kebesaran Allah Ta’ala, dengan begitu masyarakat 
sekitar akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada pun fungsi pendukung didalam 
area yaitu Area Berkuda dan Memanah yang bertujuan untuk Mengedukasi Masyarakat 
agar mengerti tentang Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ada juga Area Air 
Bersih untuk menanggapi isu kekeringan yang terjadi di Gunung Kidul dan ada juga 
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